




　　 〔摘要〕 清静是 《道德经 》 的重要范畴 , 也是早期道教派别太平道的修道思想之一 。五
斗米道的教义经典 《老子想尔注》 继承和发挥了老子的清静学说 , 并将 《太平经 》 的清静
修道思想一以贯之 , 以 “清静” 为基本教义 , 它体现在道教尊神太上老君的意志 , 道教俗
世生活的戒律 , 道教修持方法与原则三个方面。 《想尔注 》 重视清静之说并树立为宗教教义
的做法对后来道教有较大影响 。
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　　早期道派五斗米道将 《老子想尔注》 作为
经典 , 以注解 《道德经 》 的方式建构其宗教神
学理论。学术界对 《想尔注 》 在道教哲学 、 养
生 、 戒律等方面做了较深入的研究 , 并取得了丰
硕的成果 。但有一点却少有学者注意和提及 , 即
五斗米道借注 《道德经 》 树立了 “清静” 这一
重要教义 , 并体现在至尊之神太上老君的意志 、
俗世宗教生活戒律 , 宗教修持方法三个方面 。本
文拟对 《想尔注 》 清静教义的思想渊源 、 内涵
特色及历史影响三个方面作一番询究 , 以就教于
方家 。
　　一 、 《想尔注》 “清静 ” 教义的思想渊源
《想尔注 》 是五斗米道宗教教义的理论基
础 , 乃托 《道德经 》 之文而演神仙之教 。在
《道德经》 中 , “清静” 与 “寡欲” 、 “无为 ” 是
关系密切的概念 , 是自然之 “道 ” 的部分表现 ,
后来道教常将之联用 , 如 “清静无为 ”、 “清心
寡欲 ” 等 。从 《想尔注 》 文本来看 , “清静 ” 的
内涵颇为丰富 , 但对 “寡欲 ”、 “无为 ” 的基本
含义是承继不违的 , 如 “自然 , 道也 , 乐清静 。
希言 , 入清静 。合自然可久也 ”, “不合清静自
然 , 故不久竟日也 ”
〔1〕
。当然 《想尔注 》 又作了
宗教神学性的发挥 , 使之成为俗世宗教生活的教
义 , 既与老子清静学说有密切联系 , 又更具宗教
特色 。
老子清静之说可远溯至 《周易》 易简之理 ,
如许地山先生指出 , 道家思想的渊源也与儒家一
样同出于 《周易 》。道家将易简之理作为修身 、
治国方法 , 即去除欲望 、 无为而治 , 这在 《道
德经 》 中尤多阐述 , 清静之说就是基于易简而
立的要素 。 “清静 ” 是老子哲学思想的重要范
畴 , 司马迁 《老庄申韩列传 》 谓:“李耳无为自
化 , 清静自正 。” 就老子的哲学观来看 , “清静 ”
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首先是作为宇宙万物本原和本体之 “道 ” 的本
性和本初形态 。 《道德经 》 云: “夫物芸芸 , 各
复归其根 。归根曰静 , 静曰复命 。”
〔2〕
在 《道德
经》 的宇宙生成模式下 , 万物生成后莫不以
“返” 的趋势向道体复归 , 而最终是回复到道体
本初的清静状态。从 “道 ” 生养万物的过程来
看 , 亦是以清静无为的态势发生作用 。 《道德
经》 谓: “万物恃之以生而不辞 , 功成而不有 。
衣养万物而不为主 , 可名于小;万物归焉而不为
主 , 可名为大 。”
〔3〕
就这两个层面的含义来说 ,
并无宗教神秘化的地方 , 但 《想尔注 》 却通过
神学化注解将自然之 “道 ” 的清静体性转化为
有人格意志的 “道 ” 的意志取向 , 如 “道常无
欲 , 乐清静 , 故令天地常正。”
〔4〕
最为 《想尔注 》
重视和发挥的是 《道德经 》 主张以清静无为治
身 、 治国之说。老子的哲学重视推天道而明人
事 , “清静 ” 作为 “道” 的本性和发生作用之方
式 , 在此等思维模式下演变为老子的治国之术和
修养观。从治国的角度来看 , 老子主张统治者治
理国家不应躁动和干涉。 《道德经 》 云: “不欲
以静 , 天下将自正 ”, “我无为 , 而民自化;我
好静 , 而民自正;我无事 , 而民自富;我无欲 ,
而民自朴 。” 老子认为能以清静克服躁欲 , 统治
者即可为天下之模范 , 也就是老子所说 “清静
为天下正 ”。另一方面 , 老子强调个体修养必须
“致虚极 , 守静笃 ”
〔5〕
。也就是说个体需要去除
私欲 , 恢复内心的空灵清静 , 才能够会证万物趋
于清静的趋势 , 进而也同万物一起返道复归 , 回
到人的纯朴本性。这是人得以保全身体 , 体道同






本之经典 《太平经 》 继承了老子之道和传统的
天神信仰 , 由注解 《道德经 》 而成的 《想尔注 》
与 《太平经》 有着共通的渊源 。从道教思想的
发展来看 , 《太平经 》 的许多思想都为 《想尔
注》 所吸取 , 如禁酒 、 义舍 、 忏悔 、 守一 、 中
和等说 , 足见两书间渊源之深厚 。如饶宗颐先生




法 , 力主精 、 气 、 神合一为长生之道 , 书中关于
“清静存神 ” 的修道思想颇为重要 , 为 《想尔
注》 所吸收。 《太平经》 的修道理论认为天地有
性 , 修道者追求感通天地 , 而清静端正是修道者
与有神性的天相感的前提条件 , “夫天地之性 ,
自古到今 , 善者致善 , 恶者致恶 , 正者致正 , 邪
者致邪 , 此自然之术 , 无可怪也 。故人心端正清
静 , 至诚感天 , 无有恶意 , 瑞应善物为其出 。子
欲重知其大信 , 古者大圣贤皆用心清静专一 , 故
能致瑞应也。”
〔7〕
《想尔注 》 则谓: “天地像道 ,
仁于诸善 , 不仁于诸恶……是以人当积善功 , 其




通 , 并将天地之性视为 “道 ” 所赋予的 。 《太平
经》 直接将清静作为祛病延年 、 修道成仙的存
神术:“人能清静 , 抱精神 , 思虑不失 , 即凶邪
不得入矣 。神长二尺五寸 , 随五行五藏服饰 。君
仁者道兴 , 君柔者德生 。中心少有邪意 , 远方为
之乱 。神气周流 , 疾于雷电 , 急还神明 , 以自照
内 , 故病自愈而人自治。” 又谓: “求道之法静





本 , 太平道将之作为求道的重要法门 , 以清静而
修炼到积精 , 五德和合 , 心神已明 , 进而获得长
寿。 《想尔注》 继承和发挥了 《太平经》 的清静
存神说 , 主张清静乃是结精 、 行气术的重要原
则 , 如 “知宝根清静 , 复命之常法也 ”, “用气
喘息 , 不合清静 , 不可久也 。”
〔10〕
《想尔注》 继承和发挥了老子哲学的清静学
说与太平道的清静存神思想 , 一是将老子 “清
静自然 ” 思想改造为人格神化 “道 ” 的意志 ,
并树立为俗世宗教生活的戒律;二是继续 《太
平经 》 “清静存神 ” 修道思想的长生仙寿指向 ,
并在其修炼方式中以清静为修行原则。
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　　二 、 《想尔注》 “清静 ” 教义的内容建构
五斗米道在张道陵时以为百姓消灾除病吸引
了大量信众 , 并且造作了道书 、戒律 , 有一定组




注》 注解者以道教神学解 《道德经》, 以实现其
宗教教义的理论化 。老子学说的 “清静 ” 即是
在此等条件下被五斗米道确立为基本教义 。在
《想尔注》 现存 35篇残本中 , “清静 ” 一词出现
频率甚高 , 据笔者统计 , 达到了 13次之多 。可
见在五斗米道宣教布道以及信众修习 《道德经 》
过程中 , 已经对 “清静 ” 有了相当的重视和
认识 。
首先 , 《想尔注 》 将 “清静” 作为宗教教义
是借助人的神格化之 “道 ” 来实现的 , 并由此
而确立了清静教义作为 “道意 ” 的重要地位 。
《想尔注 》 承认 《道德经 》 的本体性之 “道 ” ,
如 “叹无名大道之巍巍也 , 真天下之母也” , 但
又将之转化为最高信仰 , 并具体为太上老君 。这
一转变是通过注解而转换字义的方式来完成的 。
凡是 《道德经 》 中 “吾 ”、 “我 ” 一类的人称代
词 , 《想尔注 》 都注解为 “道”。比如 “吾不知
谁之子? 像帝之先 ”, 其注曰: “吾 , 道也 。帝
先者 , 亦道也 。” 如此一来 , “道 ” 就有了人格
意志的色彩 。 《想尔注 》 又将 “道 ” 说成是
“气” , 认为 “道气之间 , 清微不见 , 含血之类 ,
莫不钦仰 ”。这就把 “希 、夷 、微 ” 的 “道 ” 具
体化为一种清微不可见的气 。但是 《想尔注 》
又说 , “一者 , 道也……一在天地外 , 入在天地
间 , 但往来人身中耳。都皮里悉是 , 非独一处 。
一散形为气 , 聚形为太上老君 , 常治崐崘。或言
虚无 , 或言自然 , 或言无名 , 皆同一耳。”
〔12〕
通
过将 “道 ” 解为 “一 ” 和 “气 ”, 《想尔注 》 建
立了道 、 一 、 气三者之间三而一 , 一而三的对应
联系 , “道 ” 既是 “一 ” , 但又可以散形为气 ,
聚形为太上老君。
由是可知 , “道 ” 在 《想尔注 》 中既是宇宙
万物之本源 , 又是人格神化的 “道 ” ———太上
老君 。我们注意到 , 《想尔注 》 中频频出现 “道
意” 一词 , 用以表达这人格神化 “道 ” 的意志
和取向 , 如 “设如道意 , 有身不爱 , 不求荣好 ,
不奢侈饮食 , 常弊薄羸行 , 有天下必无为 , 守朴
素 , 合道意矣 ”, “见求善之人晓道意 , 可亲
也。” “道意 ” 所强调的不外是寡欲不争 、朴素
无为 、向善去恶。 《想尔注 》 认为 “人法道意 ,
便能长久也 ”。可见在 “道 ” 的人格神化语境
下 , “道意 ” 不仅是尊神太上老君之意 , 而且也
是五斗米道信徒追求长生仙寿的必要条件和基本
要求 , 即 “道常无欲 , 乐清静 , 故令天地常
正。”
〔13〕
道家哲学范畴之 “道 ” 本是无意志的 ,
但在 《想尔注》 将 “道 ” 人格化 、 神格化的注
解下 , “道 ” 成为 “乐清静” 的有意志主体 。可
见 “道意 ” 与 “清静 ” 有着共通的旨趣。也就
是说作为主神意志和取向的 “道意 ”, 其实正是
以 “清静 ” 为所指 , 两者是一而二 , 二而一的
关系 。
其次 , 五斗米道重视宗教戒律 , 并通过注解
《想尔注 》, 将 “清静 ” 树立为宗教生活的 “道
诫”。对宗教组织来说 , 具体的道诫可阐释其教
义 , 同时也是信徒在宗教生活中应奉守的准则 。
五斗米道在张鲁时就已经有明确的戒律观念 ,
《三国志·张鲁传》 裴松之注曰:“教使作义舍 ,
以米肉置其中 , 以止行人;又教使自隐 , 有小过
者 , 当治道百步 , 则罪除;又依 《月令 》, 春夏
禁杀;又禁酒 。流移在其地者 , 不敢不奉。”
《想尔注》 亦谓: “天子王公也 , 虽有荣观 , 为
人所尊 , 务当重清静 , 奉行道诫 ”
〔14〕
。可见
《想尔注》 重视道诫 , 并且认为重清静就是奉道
诫。道诫是信众心理 、 言语和行动的指导原则 ,
清静作为道诫内容也是比较详细的。从 《想尔
注》 文本来看 , 作为道诫的清静有如下两个方
面的具体要求。其一 , 无欲不争 , 除去富贵尊
荣 , 贪图享乐之心 。兹举数例如下:
　　不欲视之 , 比如不见 , 勿令心动。若
动 , 自诫;◆◆, 道去复还 。心乱遂之 , 道
去之矣。
名与功 , 身之仇 , 功名就 , 身即灭 , 故
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道诫之。
贪荣宠 , 劳精思以求财 , 美食以恣身 ,
此为爱身者也 , 不合于道也。
我是若非 , 勿与之争……圣人法道 , 但
念积行 , 令身长生生之行 , 垢辱贫羸 , 不矜
伤身 , 以好衣美食与之也。
有荣必有辱 , 道人畏辱 , 故不贪荣 , 但





上文所列高官功名 、 荣宠重禄 、 钱财珍宝 、
好衣美食之类都是违反清静之诫的 。至于违诫的
结果 , 将是导致损身伤生 , 道去人身。对于人的
生命而言 , 道是不可须臾离之的 , 所谓 “人不
行诫守道 , 道去则死 ”。其二 , 止恶行善 , 使精
神合于 “道意 ” 清静。 《想尔注 》 认为 , 作为人
格神化的 “道 ”, 它是主善罚恶 , 能观见世间动
态的 , “道性不为恶事 , 故能神 , 无所不作 , 道
人当法之 ”。对修道者来说 , 行善积行意味着与
“道 ” 相近 , 即 “虚去心中凶恶 , 道来归之 ” ,
反之 , 背 “道 ” 而行是不可能证得长生仙寿的 ,
即 “积死迟怒 , 伤死以疾 , 五藏以伤 , 道不能




静 , 对此 《想尔注 》 指出:
　　心欲为恶 , 挫还之;怒欲发 , 宽解之 ,
勿使五藏忿怒也 。自威以道诫 , 自劝以长
生 , 于此致当 。忿争激 , 急弦声 , 所以者过
……情性不动 , 喜怒不发 , 五藏皆和同相
生 , 与道同光尘也 。
至诚守善 , 勿骄上人。
自修身 , 行善胜恶 , 此乃强也 。
道人宁施人 , 勿为人所施;宁避人 , 勿
为人所避;宁教人为善 , 勿为人所教;宁为




可见 《想尔注 》 是极力反对恶行的 , 要求
修行者行善却恶 , 与人为善 , 这才是真正符合清
静 “道诫 ”。在注解 “我魄未兆 , 若婴儿未孩;
鬿无所归 ” 时 , 《想尔注 》 就指出: “但乐信道
守诫 , 不乐恶事 , 至恶事之间 , 无心意如婴儿未
生时也”, 也就是说止恶向善是可以达到如婴儿
般清静本真的状态 。将嘉善惩恶列入清静道诫
中 , 可以说是 《想尔注 》 的一大创举 , 这一要
求也体现在后文的清静修行原则之中。
复次 , 五斗米道承续 《太平经 》 “清静存
神” 修道思想的长生仙寿指向 , 并将清静修行
原则贯彻在结精 、 宝精与行气 、 食气的修炼方法
中 , 体现在寡欲节制 、 行善止恶的要求上。 《想
尔注 》 认为精 、 气是人身之根基 , 因为 “道 ”
正是以精和气的形式存在于万物 、人体之中 , 即
“有道精 , 分之与万物 , 万物精共一本” , “人之
精气满藏中 , 若无爱守之者 , 不肯自然闭心而揣
锐之 , 即大迷矣” , 道以精 、气的形式满布于人
身脏器中 , 结精 、 行气法其实就是要达到 “守
道全身 ” 之效 , 使得人身精 、 气饱满 。在 “道
意” 清静的前提下 , 故而结精和行气法都应该
符合清静俭啬的要求。其一 , 结精 、宝精修行之
法当主清静。 《想尔注 》 认为此等修行法是长生
仙寿之径路 , “精结为神 , 欲令神不死 , 当结精
自守 ”, “古仙士实精以生 , 今人失精以死 , 大
信也 ”, “宝精勿费 , 令行缺也”, 其修行清静原
则首先体现为结精 、宝精当把握尺度 , “阴阳之
道 , 以若结精为生 。年以知命 , 当名自止。年少
之时 , 虽有 , 当闲省之 。绵绵者微也。从其微
少 , 若少年则长存矣。” 再者是喜怒悉去 、 万善
当著 , “今但结精便可得可得 (此二字疑衍)生
乎? 不 (否)也。要诸行当备 ……夫欲宝精 ,
百行当修 , 万善当著 , 调和五行 , 喜怒悉去……
恶人宝精 , 唐 (空也)自苦终不居 , 必自泄漏
也……精并喻像池水 , 身为池堤封 , 善行为水
源 , 若斯三备 , 池乃全坚 。心不专善 , 无堤封 ,
水必去。行善不积 , 源不通 , 水必燥干 。决水溉
野渠如溪江 , 虽堤在 , 源流泄必亦空 , 山行燥炘
裂 , 百病并生。斯三不慎 , 池为空坑也。”
〔18〕
可
见 《想尔注》 主张的结精 、 宝精并不是孤立进
行的 , 它附有修行者 “喜怒悉去 、 万善当修 ”
的道德前提。修道养生从来就离不开个人的道德
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觉悟和修为 , 东晋时葛洪 《抱朴子内篇 》 中就
有 “若德行不修 , 而但务方术 , 皆不得长生 ”
之说 , 这也是道教修道思想中一以贯之的。其
二 , 食气 、行气当清静 。 《想尔注》 认为行气 、
食气可以说是仙人和俗人的重要区别 , 如注解
“我欲异于人 , 而贵食母” 为 “仙士与俗人异 ,
不贵荣禄财宝 , 但贵食母者 , 身也 , 于内为胃 ,
主五藏气 。俗人食谷 , 谷绝便死;仙士有谷食
之 , 无则食气;气归胃 , 即肠重囊也。” 在行气
法度上 , 《想尔注》 有明确的清静要求 , “道气
归根 , 愈当清净矣。” 在具体的做法上 , 一是要
学习婴儿般专气至柔的功夫 , 气息徐徐 , “婴儿
无为故合道 , 但不知自制。知稍生 , 故致老;谓
欲为柔致气 , 法儿小时 ”, “用气喘息 , 不合清
静 , 不可久也 。” 二是行气之时在心理上必须清
静 , “志随心有善恶 , 骨随腹仰 。气强志为恶 ,
气去骨枯;弱其恶志 , 气归髓满 ”;同时对环境
和时间也有清静要求 , “常清静为务 , 晨暮露上




法度 , 心理健康 , 环境无干扰上。
　　三 、 《想尔注》 “清静 ” 教义的历史影响
《想尔注 》 以道教神学解 《道德经》 , 又特
别拈出 “清静 ” 要旨 , 使之成为五斗米道的宗
教教义 , 实现了 《道德经》 的 “道教化 ”, 这是
早期道派建构宗教神学理论的重要工作 。这一做
法为后来道教所效法 , 如唐代道教教义教理大发
展时期道门中人以注解 《道德经 》 来阐发各家
学说即是例证 。实际上 , 《想尔注 》 在唐代以前
就一直为道教所重视 , 如出于唐代之前的 《传
授经戒仪注诀 》 列举道士应诵习的十卷经书 ,
所列第五 、六便是 《老君道经上 ·想尔训 》 与
《老君德经下 ·想尔训 》。唐末五代杜光庭所撰
《道德真经广圣义》 前列古今笺注 《道德经 》 六
十余家就列有 “ 《想尔 》 二卷 , 三天法师张道陵
所注 ”。可见直至唐代 《想尔注 》 仍在道教中流
传 , 并列为道门必读经目 , 这说明了 《想尔注 》
在道教中的重要地位及其影响力。这一点我们可
从 《想尔注》 注重 《道德经 》 清静学说并树立
为宗教教义的做法对后来道教的影响来加以
说明 。
首先 , 从后世道教学者注解 《道德经》 注
重发挥 “清静 ” 要旨的方式来看 , 《想尔注 》 重
视清静学说的方式一直为道教所袭用。如成玄英
在 《老子道德经义疏 》 中就提出 “学道以静为
先” 的论断 , 成玄英对清静在修道中的作用有
清楚认识 , 他指出 “人 , 王也 , 必须法地安静 ,
静为行先 , 定能生惠也 ”, 因为 “静是长生之




强调 , “圣人所贵者 , 大道所宝者 , 重静”
〔21〕
。
唐道士李约在 《道德真经新注 》 中认为 , “道
者 , 清静自然之道也”, 所以主张 “守静是得道
之由 ”
〔22〕
。如此看来 , 《道德经 》 的清静学说由
于在修身养性上的实际功用而为道教所重视和发
挥 , 《想尔注》 则是首开其先的。
其次 , 《想尔注 》 树立 “清静 ” 为宗教生活
戒律的做法对后来道教经戒的内容也深有影响 。
如 《云笈七籖 》 卷四十三引有 《老君存思图 》
十八篇 , 其中 “坐朝存思” 第十云:
　　凡行者 , 亦存 《想尔注》 , 三业在 《盟
威经 》 后 , 凡存思者 , 急宜忆之 , 故标出
如左 。
上最三行:







这三行戒内容较为抽象 , 但已明确将 “清
静” 作为道教戒律。而约出于南北朝时期的道

















从经文传递的信息来看 , 以无为和静 、 清心
寡欲的 “清静 ” 要求作为戒律的主要条例是很
明显的。道教经戒内容中与此相类者还有很多 ,
限于篇幅 , 此不赘述。这足见 《想尔注 》 树立
“清静 ” 为道诫的做法对后世影响之深 。
复次 , 《想尔注 》 将老子哲学的 “清静 ” 说
及 《太平经》 “清静存神” 思想加以继承发挥 ,
提出了以清静为修炼原则 , 这也在后来的道教中
受到重视 。从魏晋至唐代 , 清静修持方法一直都
是道士学道和修道的重要内容。如葛洪在 《抱
朴子内篇 ·论仙 》 就提出 “静寂 ” 是学仙之法
的基本要求 , 主张 “仙法欲静寂无为 , 忘其形
骸”。唐代赵志坚注 《道德真经疏义 》 则指出 ,
“清者 , 外尘不染 , 静者 , 内心不动 。不染则六
根清静 , 不动则五神安宁 。”
〔25〕
约出于唐代的
《清静经》 更是直接以 “清静 ” 为宗 , 阐发清静
修持之法 , 认为修道者唯有澄心遣欲 , 万类皆
空 , 才能得入 “常清静 ” 的得道境界。 《清静
经》 着力阐发清静修持方法 , 故为历代道士所
重视 , 全真道就将之作为日常诵读功课 。在全真
道的修道理论中 , 清静是炼养内丹时炼心养气的
基本原则 , 它贯通于性功和命功修炼的全过程 。
《丹阳真人语录 》 谓:“清静者 , 清谓清其心源 ,




此全真道修炼尊崇清静之法 , 认为 “欲要养气
全神 , 须当屏尽万缘 , 表里清静 , 绵绵固守 , 用
之不勤。三年不漏下丹结 , 六年不漏中丹结 , 九
年不漏大丹结 , 圆备是九转丹成 , 亦名三千
功满 。”
〔27〕
至此 , 我们对五斗米道以注解 《道德经 》
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